Upcoming movements: young people, multiculture, marginality and politics in outer East London by James, Malcolm
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13 Harris’ work on New Ethnicities and Language Use is one exception to this (Harris 2006). 
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61 The 2008 borough figures for young people aged 16–18 not in education, employment or training was 
7.7 per cent (LBN 2008). 
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